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CL V E
E L  D O C T O R  H IP O L IT O  ESCVSRy 
Vicario de la Iglefia Parroquial de la Villa 
de Pindj predico en la Real Sala 
jde la Diputación,
EN.  LA FIESTA.
Q V E  L A  ILVSTRISSÍM A , Y  M VY NO BLE, 
Cofradía de cíle Gloriofo Mártir celebró 
en 23. de Abril dei Año i<5p3,
SIENDO CLAVARIOS
LOS MVY* ILVSTRES SEñORES D . JOSEPH 
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ILVSTRISSIMA.
y  M V Y  N O B L E
c o f r a d í a  D E L  S E Ñ O R  
S A N  l O R G E .
f
í  a laProtuctOf} def^*S.L
ejta Oración E't^angelka j obligado por 
; 'gramatifa a^olicitar fu Patrocinio. Dig^ 
nofe A.honrarme con efie Emjeño'^jd* 
ruorde tan altacalidadi qm pide no menos 
que publica la ftgmficacion del agradecimiento. Siendo tan 
rdigiofa la de%rocíon de F .S A . con nueftro Patrón Fence- 
dor^no juzgo que pueda ha^ erdF .S J.m as grato obfequio^ 
que entregar d la noticia común efia re'verente 5 aunque 
ekfigual c^lahanza.EneBemoiifVO no pude errar-yy en te­
ner d f^.SA.por MecenaSiy aledor,Joy no menos dichofo^ 
porque F^S.Lno puede dexar imperfeclos fas beneficios 
yo d fu amparo logro el fa v o r  de toda la obleza de el 
^ ey n o . Quien ignora ,  quanto fe califca la mas conocida 
N obleza con el grado de fer admitida eneHa^ohiltfsima 
Cofradía $ Los Grandes de Efpana lo han tenido por ho- 
nor'y nuejirosgloriojijsimos Flejes han fido ¡os primeros Co- 
fadres^^y los mas prudentes E ñ m adon s de los benefiiosde 
la antigüedad han profeguido wasfrequentes en ¡a afsifen-
1 2- cía
iU  d e fk i  Fun ctom s PolUtcas^ y  Sagraiás. 
ton ejio la devoción  del D iv in o  M a n i r   ^ o ^ n g e l  d t  
nnejira Guardia^ que paga luego fu s Cuícos y imprimiendo  
mas aJ e^Eios de piedad en los corazones.H e referido los iwa- 
tivos^  que prometen^ quan acepto ha de fer  d F .  S , /. e fe  re- 
conocimitnto de m i g ratitud  : T  f i  fuere afsi , a v r e  confe* 
guidoquam o podía defear v n a  honrada ambición. L o  dirá  
por m i la  fu hlim e elegancia del Principe de la Poefia lim 
rica:
r^sr.uhi Pfindpibus placuiffe Viris non vltima hus cft.
D io s guarde^y profpére d en f u  mayor Crandez^9;
B. L . M. de V , S. L
Su mas obligado Servidor
'E l  D .H lp o llto  F fc u e r y  M o n d in á
Uiirtnym,
tom
M l G ^ t L  SORJ^»
'  Doüor,y Utior de T€oiog¿ayCníaf'nirferfidad,yKeal tonYchto 
üe Tredicadores,
SIENDO efie fabío Panegírico de Orador tan acreditado,  mas que para aprobarle, es para aprobarme el orden de V.S.en que 
me manda le cenfure.En elía coníideracion deviera mi cortedad cf- 
cuíar tal cenliua, á no amenazarme el ricígo de incurrir en la de 
poco rendido al precepto de V.S.á quien por efta razón obedecien­
do, paflb á luplicar ai Autor me permita aquella licencia,que pidío 
S.Gcronimo á íü amado Augnftíno , aprobándole en la Epiji. 94. 
parte de fus elcritos foberanos : Qu.£fo re-perentiam tnam, parumper
patiaris me tnitm lahdareingemum.
No puedo dexar de aplaudir,y admirar los mllagrofos bné!os,que 
ha dado el ingenio deertc Orador laboriofo i pues aviendo princi­
palmente conlagrado fus primeros años al eiludio profano myto- 
logico, todos le coníideravan muy diíladíe del lagrado: mas ya íe 
deíacreditó aquel difamen, defeubrieudole dias ha prodigíofamen 
te trasladado, del Parnafo al Pentateuco, de los Poemas á los Profe­
tas, de las Muías á los Evangeliftasj y volando,qual Agiú¡a,defde el 
infruófuofo Laurel de Apolo, al vtiUfsimo Cedro del Líbano Divi­
no, en que con pertinaz defveIo,y acareadas fatigas ha encontrado 
la Medula de la Sanca Elcrituta: baxando de aquel fagrado Monte 
transformado en animado Rio del Paraifo, que dividido en quatro 
cauzes caudalofos de Teología Miftica,Moral, Efcolaftíca,y Expoíi- 
tiva, fofsiega conciencias,refuelvcdudas,decide difputas,y expone 
Eícríturas: Labor improbas omma vincit. Milagros fon de íu virtuofo 
trabajo, formados á la lbmbra,que le han hecho las alas del Queru­
bín de las letras Aguftino,y las del Arcángel de las Eíciielas S. To­
más de Aqiiino,á quienes eligió por Maeíti os,y Cullodios de fu en- 
teudimienco; imitando al primero, en que afsi como aquel,para pe­
netrar las íiete Artes Liberales, no tuvo otro Maeftro , que el de fu omnerii 
augufto entendimientoi al«i efte Varón paca percibir la Theologia iros Anis" 
del pegando, no ha tenido otro Preceptor, que fus Angélicos libros, 
aviendofecriado en las Efcuelas con principios contrarios á ellos. ^^ svec*nt:i 
Parecería Ufonjera mi alabanza, i  no citar tan defendida, y reí- 
guardada con la prefente Oración Evangélica; fiel Maifira del ar- 
fnoniofü artificio, que oculta el difcreto Relox de fu capacidad in- ¡a, 4 . Ccn-. 
geniofa; pues en fu aflunto autentica el noble Toder de íu entendí- /*/• 16 .
miento,y la poderoíá Mie:^a de fu diícurfo.
En los bien fundados elogios, que tributa á nueftro Patren San- 
tÍÍ>imo, logra fu fama w ta s  Corvnas ? quantajidéícubxe en el in-,
* . V yida
KicoUrts^ e 
rAríUsrefeYt 






















ylJto-Martír Díademasde-gloría j auínlland^fe a ía dclErani 
gcíiOj en quien lo miáno es coronarfe de frutos , que coronar i  la 
tierra con íármientbs.Y fiaJa (como pondera con S.Ambroíío) 
quando la cortan, la coronan ííempre que efte Orador templa v 
íorta k  pluma para efcrivir conceptos, la corona , *  efmalta co i 
aplauíos; Dum refcmditurycoroitatur.
los  blástemos Hereíiarcas Filipo MeIanchthon,,Iuan Calvino v  
íus enganados drícipulos Chemnicío, Camieres,y Gomaro, por íib 
bar a la íglefia fobre el culto de los Santos, y adoración de Tus Re- 
tratos negaron temerarios la exiñenda de S.Iorge en el Mundo,y en 
el Cielo (quando aun los Mahometanos la conhcfian, fegun rehere 
r J^*^ .^^ cuzenq) deíendiendQjV grÍtando,que el que adoramos Mac 
tirglorxofo, avia íido,ó el fabulofo Marte de la Gentilidad,d cierta 
Pleudo-Miftir lorge- de Capadocia (Patria de nueftro Santo) quien 
tue Hereje,y padeció muerte víolenta.porfus iatrociniosen tiempo 
del Apoftata luliano (como fi no huviefle ávido dos ludas Hebreos, 
vno Apofto!,y otro Apoíitajy dos Nicolaos Afsianos.cl vnoübif- 
po Sanursano,y el otro Diácono pervcrfo.) Quando no tuviera la 
herega otro arguineuto opueílo, que el de efta Oración , quedaría 
deíde oy conluía, convencida,y poftrada; pues en ella fe dcmueftrá 
la real exiltencia de nueílro Mártir invencible con los argumentos 
irreiragables de tantas, tan autenticas, y portentoías apariciones, 
en que ha comunicado alos Fieles.inumerables favores.
Obferva los tres preceptos evangelicamenre oratorios, que im* 
pu o ei_ mayor de los Oradores al Angel de Epheíb, fu Sanco Difci- 
pulo Timoteo; offecra, increpa in omni do¿¿rinai pues tacita-
meate redar^ /^iye a los Herejes lo que han blasfemado de S.Iorge;prr- 
fuade íu imitación a los Nablesjy ir^ crepa á Codos los olvidos^dei na­
cimiento; valiendofe para el defempeno de tanta do^rina Divina, 
y humana, que puedo darle la miíiua cenílira, que S.Geroaimo al 
libro de.íu Agaftiao; Cme quidqmd dici poíuit, &  fuhíirni ingenio de 
Smpturarm sa''if^ arum hauriri¡oniibusjtepo¡hum,atqm diffmm eji. 
Con eíto he dich o,que no encuentro en£Í Sermón doftrina contra-
tÍ^ í? c - que puede franquearle el muy 
llultiC Senor-D.D.bartolome Sauz de Vera,. Vicario General de eí¿ 
Arzob..pado,U licencia acoftumbrada. Ali,i lo Tiento ,íalvó,-&c. 




Sair^  de Fera¡ Fie, Qen,
n* r>ni u o e m  KJTHUEl^^nK:4 LsoL,r cmEssa,
la Kacionerg Penitenciario de la Santa Igiefia Metropolitana
 ^ en el Templo del Salvador.
y
a  ^ S T E  Sermón, por conformarfe en todo con el objeto, goza lai 
‘X i  calidades de ía Vid, que aplicó la deílreza del Orador a S.Ior- 
 ^ gei f^ itis dum refanditurycoronatar. El azero que corta á la Vid, la co- 
ronaj los azeros que defpedazaron áS.Iorge,ie coronaron,y ia pru­
dencia del Orador , por aver fubido muy tarde al Pulpito en eñe 
diá, quilo cortar el Sermón,y de aqui le ha réíultado la Corona de 
luz publica en la Edampa. Su difcrccion poco ambiciofa de la ala­
banza, abrevió en el Pulpito efta priinorofa tarca. Fue avara confi­
no, por fer liberal con el Auditorio, que-deíeó licenciar con breve- 
lad, por la defcomodidad de la hora. Atención fue fuya en corref- 
pondencia de laque deve á fus oyentes, lia advertir, que por no 
vfurparnosel tiempo, nos quiiava lo mas preciofo de él, en el rato 
que aviamos de emplear oyendo fus dífcurfos.Efte hurto, en que fe 
halló defraudada nueftra noticia, nos reftituye la execiicion de ma­
chas inftancias en la prenfa. Amenos diligencias de julticia no íe 
.huviera rendido ííi moderacioñ ; pero como el Auditorio lo^re en 
cl Sermón impreíló lo que dixo,y omitió en el Pulpito, fenrirémos 
poco fu mortificación , pues los que defean cobrar vna deuda, no 
atienden al poco güilo del que la paga, fino á ia fatisfacion que fe 
Jes deve.Viendo la erudición, profundidad,y futileza de eñe Sermó, 
miro al Predicador con los mifmos ojos, que Plinio á Terencio,va- 
jo n  muy fabio, retirado á vn lugar deiicipfo;jQ/M»//w» Ule legia THa- 
tim tenet> Mthenis vivere bominem, non in villa pnces. La erudición, y 
doánna de Terencio hazía imaginar á Plinio,que vivía en Atenas*
.con mas razOn lo diré yo de eñe Orador, fi confulto i S . Grerxorio 
Nazianzeoo, que llama a Arenas Madre de los Sermones: Sermomm s.Creeon ,^ 
^arme Uthenas, proíiguiendo fu elogio por la hermofa infadabüi.- 
dad de las letrasj blalón, que rcfpiandece en la miíhia pluma de S. 
pegorio: MthenaSy in^ uamy ^uaindifcipliníspiilcbrahabentinjatiaU  ^
Luñre,.que tiene acreditado á eñe Autor, porinfaciable en 
íu eñudiofa tarea.Solo por eñe Sermón impreflb (fin acordarme de 
otros, que fe han oido con aplaufo) imaginaria vo,que vive en Ate­
nas, fíguiendo el noble engaño de Plinio quando habla de Tetécio.
La Corónide S.Iorge,entrefacada de las demás,fuc cuidado feliz 
de íu Oración Panegirica,y el Patrocinio de S.Iorge,como Corona 
que denende la de Aiagon.Pero halloyo otras dos Coronas, que re- 
lultan de la publicación de las primeras. Nueva Corona deS.Ioige 






martillo cotínuo de tu de/Velo.Es nueva Corona de S.Iorge, porque
io fon las alab.tnzas de losHeroes. Ai lauro llamavan los anciouos, 
Uiídttm, como derivado á laude, en difamen de Servio : Cur tmm^ 
phantes lauro coronarentur , hac ratio ejl, quomam apud vetercs d laude 
hahuit nomen , nam laudum dicebant. Y elogios , que ceden en canta 
honra de S.Iorge. porqué no ferin í'u lauro? Nueva Corona para el 
Autor, no Tolo por la razón tranfcendental de coronarfe anti^ua- 
^juente los Sabios, como advierte Lyra; •Amxqaitki dabantur Íoroijít 
«.4. rtvtr. fapientibusyinftgnum quod debebam ab aitjs honoraria lino por la razón 
, leípeciai deducida de Novarino. Fue Religión obfervada entre los' 
-H ‘breos coronar al Eípofo de la ley.Afsi llamavan a' Predicador de 
-ella quando imponía fin a fu lección. Ceronisfoient aliquando redínic- 
m J  V í í  e^^ isfponfosy quo nomine vocatur lile, qui finem UBiom Ugh imponit, 
uf/tig.u  ^ mifmas Coronas,con que en dcmonítracion de culto, y
reípeto coronavan allibro de la ley.En eRe Sermón hallo la Sagiada
Eferitura tan felizmente aplicada por el trabajo del Orador, que 
ella mifma le viene ajuftada como Corona.Sirva también de eímal- 
te aquella circuníiancia de imponer gloriofo fin con efta impref- 
fíon á la Oiacion Panegírica del Pulpito, de cuyo artifíciofo con­
texto, omitió el Orador voluntario algunos diícurfos por la penu­
ria del tiempo. Eípofo de la ley merece llamaiié por efte Sermón, 
donde vemos defpofada la razón con los Divinos Oráculos , cafa­
das las Profecías con los fuceíTos de nueftro Patrón S.Iorge. Quiea 
no admira aquella fidelidad híftorica,y Oratoria, con que fe dan la 
mano los argumentos con las confirmaciones,los antecedentes coa 
. lo infer/do , los Reyes de Madian con los Reyes en Alcoraz? Defde 
Jas Armas á las Emprefas, defde la Nación á la Dignidad, defde el 
numero al Miíferio, defde las batallas alas Vitorias, ligue áS.Iorge, 
claro Norre de fu atención, fin pifar en fa tierra, porque el Queru­
bín, que es el Cavado en que afciendeDíos , le preító las plumas. 
Era interefado en la femejanza, que prueba el Autor delicadamen­
te, quando vino S.Iorge como focorro del Cielolbbre vn Cavado. 
Pero no fingularizemos vno,y otro dífcuríb, quando el rodo es fin- 
.gular por todas las partes que lo componen,fin que aya cofa opuef- 
ta á las Regalías de fu Mageftad.Afsi lo fiento, obedeciendo al muy 
• Iluftrc Señor D.D. Antonio Blanco,y Gómez,del Confejo de fu Ma- 
-geftadjV Regente la Real Cancellería del Reino de Aragón, que me 






















Jam  v i t U  •v írá ,,S iH e  m¿ n th ll^ o u ñ is/¿í«r¿,Ioa n. 1 5.
t  Martirologio Romano en el gloriofo teíUmonio que 
da del Martirio de S.Iorge, dize aísi: N.ua¿¿s S. Georgij 
cuim iliujire Manyriiim iraer Coronas 0 artyrum Ecclejta 
Dci vemratur. Reparando con atención en la claiüula, 
he venido á penfar,que no como quiera celebra la Igle 
fia laCoronad.' S.Iorge como vna de las ocrasCoionas 
de los Mártires, fino que á efta la venera como mas Sob:rana, y Au- 
guña.Nocefe: Inter Coronas Martyrum Ecclejia Dd veneratur. Entre las 
otras Coronas la reverencia,como que á ella reí'pete el culto con vo­
tos de mas atenta veneración.No feria mucho quando el gravifsimo 
Hiftoriador Eclefiaftico Niceíbro Calixto le llama ; A^gminh Marty- 
rum Corifhens. Eí Coriteo, Priacipe,y Capitán del execciro vencedor 
de los Mártires.
- 3 No fe opone efea alabanza al drecho mas antiguo de los que 
padecieron antes. No deroga al fiipremo honor de Protomarcir, que 
goza Eñevan.No excluye la anterior gloria de nueftro Laurencio, y 
Vicente, ni de otros, cuyos Martiriosprecedieroii, como exeraplos 
confignados á ía poíleridad j pero arguye, que no íéa interior a los 
■ mas celebrados.
j  El Nazianzeno llama áEI'eazaro Macabeo Primicias de Jos 
Mártires , que padecieron antes de Chrifto, como Efievan lo es de 
aquellos que padecleró ddpucs de Ghriíí:o;£/eíZí í^íml-’riw2/í/¿r cornm-, 
qui ante Cbrijitm paf si fm f que-%aámodiiin Siephamts eorim qui poji Chri - 
Jium. Gomo puede fer? No fue antes Abel,á quien S.Cípriano llamó 
' Procomartirí No precedieron á Eieazaro Zacarías,Ifaias,y otros Pro­
fetas, que firmaron con fu fangre la verdad de fu predicación? Lue­
go Eieazaro no es Primicias de ios Mártires que precedieron al Eyá- 
■ gelio. Vio efta dificultad el infigne Eícoliadot Nizetas, y reJponde 
por el Nazianzeno ; (^ e Primicias no folamente íe llama lo que 
precede en orden, fino cambien Jo que en precio,y dignidad es pri­
mero. En el libro de los Numeros,y en otras partes de Ja Eferítura, 
-íe llaman Primicias , no folamente los frutos primeros , fino tam­
bién los mas efeogídos. Llamafe, pues, Eieazaro, Primicias de los 
Mártires,no porqiie en orden fueflé el primero, pues anees del mu­
chos Profetas padecieron por Dios, fino como el mas aventajado de 
toáos'.híon vt ordine primuS:,fed yt prajiantifsinms. Aísi, pucs,la igle- 
£4 entre las Coronas de ios Mártires íéhaladamente venera la de S.
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lorge; Inter Corom Martyrm tcckjta Dei yeneraiufx no como prime? 
raifinocomo mas excelcncc. En d^mífmo íéntido NizeforoCalixta 
llama i  S. lorge Principe de los Mártires s xAgminis Martynm CorU 
phens, no el tiempo,fino en U Dignidad. Bien es,que fe llame Prin? 
cipe de los Mártires, y venga con míignias, y títulos de Mageftad el 
Inclito Patrón,y Preíidente de la Nobleza.
4 YerémoseftaexcelenciaeneLmodoconquefe labrótanilufi* 
s, AmlroC. tre Corona, iritis dum reycinditut coronatur S.Ambrofio. A la
iH YÍd,y farmicntos, lo miímo es cortarlos, que coronarlos. Corta el 
azero a la vid,y quando parece que feria para reprimirle la lozanía, 
fe halla, que aprovecha con fu mífma injuria, porque luego la na-? 
tiiraleza aviva el movimiento, formafe el boton, q yema en donde 
carga el vital humor , dilatafe la hoja como folicita de fu fecundi*? 
dad, defcogenfe,y blandean tiernos,y delicados los baftagos,y víti? 
mámente quando ya fe efparcio con toda U ambición de fus hojas* 
los orbes, y círculos que ía ciñen, que fon fino Coronas que labro 
el azero ? dum refeinditur coronatur. Sarmiento es S.Iorge de la 
vid Chrifio; £^ <j/«w vitis., vospalmites. Como a farmiento le corta 
en vna rueda el azero de las navajas, fegunda vez le corta en vn  ^
maquina compuefta de efpadas, y defpues del tormento del fuego, 
le cortó el cuchillo, que confumófu gloriofaPafsion.Pcro todos Tos 
inftrumentos del dolor, qué pudieron contra fu generoíá confian!* 
ciaí Pudieron oprimirla? No fino acreditarla , porque tantas Coro­
nas labrava la paciencia, quanras heridas le repetía el furor {yitis 
4 mrefcindi(tír eoronamr. Y como fi lo expUcaflémas, dixo en otra 
parteel míftno S.Ambrofio; Quantupista c'ertamina,tanto pr<íictllcntiort 
Corona. Qaanto mas duro fue el exercicio de la batalla, tanto mas 
triunfal fucedió la Corona.Con razón, pues, efta fe venera como la 
mas efdarecida ; Inter Coronas Hartyrunh pues fe configuió por 
la paciencia de tan larga,y violenta tribulación.
5 Efia Corona de S.Iorge, es Corona del Nobilifsimo Reyno de 
Aragón ,y del Reyno vniveríál de la Iglefia, que le íu ve no foiamen- 
tc para ornamento, fino también para protección, y defenfa. Ifaiar 
<52. Et cris Coronagloriminmanu Dominiyé* Diadema Kegni in manu Dd 
ía/.Serás Corona de la gloría en mano del Señor,y Diadema del Rey- 
no en mano de tu Dios.Aqui ay dos colas, Corona,y Diadema. Co? 
roña de la gloria , dizc Hugo Cardenal, fon los fufios que eftán en 
manos de Dios , fegim aquello de la Sahiduria : Jaflorum anim<e in 
manu Dei fuñí. Y  Diadema del Reyno f:>n Jos Mártires, dlze Proco­
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fu9fángu¡ne tejlatífuni. Pero fioti efta dlíereñcía, díze U GloíTa, que 
la Corona de los luftos , fe entiende de los luftos que aun iniutan 
enere las turbaciones del íigloj pero la Diadema del Reyno, fe refíe- 
re a los Santos que defcañíán en la felicidad de la Gloria: Ifiafecm  ^GUf.crd*^ . 
■ dacoronatio pertinet ad honorem BccUfidi Triumphantis, prima ad imp  ^
rem Ecciefue Miiitantis, Todo efto es llano,/. íin dificultad, lo que íc 
fioue parece tenerlaj porque fieñdo áfsi, que tanto la Corona de los 
luftos que militan, como laDiademadelosMartiresquecnuiiran,  ^
dize en el te)cco* qué las tiene Dios en fu mano : Comía h  
mam Dominiyú' Diadema Kegni in manu Dei. La Gloña anade fin dite- 
rencia alguna,que tenerlas Dios en la mano, es tenerlas para la pro*
■ teccion: In mana Dei j id e|?, in eiuspmeUione. Efta es la dificultad, 
que la Corona de los que militan en efta vida, efté en U protección 
dcDios, esConvenientej antes neceflario, porque es precífa de- 
fenfa,y patrocinio contra la impugnación de los etiemígos,c inevi­
table fuerte d.c las adverfidades ; pero la Diadema, b Corona de ioá 
que triunfan gloriofos en fegura,/ eterna paz, para qué necelsitan 
de la protección? Hugo Cardeiíal parece dar fundamento a la folu- 
eion, quando dize: Effa Corona efta en ia mano de Dios , porque 
Dios tiene en fu protección a la Igtefia: In manu Dei eft j a^ia Deas HngtCáfi. 
habet Écclefim in proíeáííose.Agora ya íe entiendeiLa Corona,o Dia­
dema de los Mártires que eftán ert la gloria, la tiene Dios en fu nia- 
ho para protección , y feguridad del Reyno vníverfal de la fglefiay 
porque todos Con fu ínterGefsion la defiendenj pero de ninguno fe 
YcrifíCamejor, quedeS.lorge, aquien hadeftínado Dios para efte 
Patrocinio. Baronio dize, que eñe Divino Mártir ha ñdo fiemprc el
Numen Tutelar contra los enemigos de la Fe. Nmgun otro tantas 
tezes ha aparecido en los Chriftianos ejércitos» haziendo oficio ds 
Capitán: Luego efta es la Corona que tiene Dios en fu matio para
la protección de íu Monarquía; £í íJitíde»3¡íiíe^ /ií ,?5'r. Por la mifma
razón dezimos, que ia Corona de S.Iorge efta en la mano de Dios 
para Protección deeftelIuftriísimoReynoí Et Diadema Kegniin mattu 
Dei. Corona rtueftras hazañas, aflcguraüdo las Vitorias. Corona ha 
fido de nueftros Serenifsimos Reyes, haziendo feiizes fus gloriofas 
conquiñas. Cotona á efte Nobilifsimo Reyno, porque eftabicce la 
firmeza de nueftro Imperio,y es Corona de la Congregación Nobi- 
lífsíma de los Cavalleros, como lo publica el reverente culto de efta 
Solemnidad; InterCoronas Martyrum EctieftaDei ventratar.^o podían 
faltar honores,y tirulos de Mageftad atan calincada Nobleza.
- Pero todo efto que corona S.Iorge,t.odo es fuyo,porque io ad-
vi-h Tu^ ei q;iírió,y to conféh'a.'Calidad por cicrtodm'naircguii aquella-faino  ^
f  lii il-uteiicia que íe formó de la doct-ina de S.Aguítin.
chrift l ”x W/fc/ Dtus in nobiSi ni¡ifu¿i dona coronat.
í . t l  s /^íhI N-idi coronaOíos. eanofprrosjíino fus uuíinos dones, y beneficios* 
£Mj7.ej-iy.0u Quiera Dios que yo corone la Oración con dodrina, y edilo no in- 
at>j.<.7. digno dd empeña , lo qual no puede Tev fm iaalsiftencia de la gia- 
cía. AVE MARIA.
futn ^ hls >vera ,^tSiní me nthtl f  oteáisfacmy\o^tí*.l J .
iUiipp,^^
S. Btrn.fer. 
85 tn Car.t. 
tfi ie Apis Zá 





ODER, y Nobleza fon calidades con que fe hize venera-* 
ble vn grande Patrocinio. Con el poder fe autoriza la 
dignidad del,Patrón , pero la Nobleza es otra fupi.ema 
autoridad con que fe califica, el poder. Vna,.y otra exce­
lencia veneramos en el Luftriísimo Mártir S.loi ge. Po- 
derofo lo publican las vicorias que ha dado á la Igleíiado ateitíguau 
mieñros Anales, y lo eonfieíla nueftro agradecimiento. Nobie lo 
acreditan las virtudes,y hazañas con que adornó los heredados bla- 
foneSjV de eítos dos atributos , dignos de va Patrocinio grande>te-* 
Hemos -ja dodrina en el Evangelio.
S Difcipulos mioSjdize Chrifto,eftad vnidos á mi,como ios far- 
inientos á la vid, porque divididos nada podéis Iiazer. Ya veis que 
los íknnientüs feparados de la vid no fructifican; Egofim vitis vos 
a^ímitesyqm manes in me, &  ego in eo hicfm fru¿ium rnHitumy qiiia fme 
me nihil poicfiisfaare. Y vnidos. Señor, que podremos í Todo lo po­
dréis. Oid alDiícipulo, que parece que lo refponde por el Maeftro; 
Omnin po§)m in eo qiú me conferíate Dize S. Pablo ai 'Philippe. 
Todo lo puedo en el que me conforta. Repara S.Rernardo eneítas 
palabras , y dixo lEn ninguna cofa veo mas clara la omnipotencia 
de Dios^que en hazer omnipotentes á losqueefperan en é l : 
omnipQtentiam yerhi clariorem reiáit, quam quod omnipotentes facit om* 
nes qui jperant in fce
P San Anfclmo'declaró eftas,palabras deS.Publo con la metáfo­
ra de nueftro Evangelio. Notad dize , que íi el Apodo! alaba fu po­
der,también eoníicllá Ja caufa de donde íe deriva, porque aviendo 
dicho todo lo puedo,adveitido acrecíen,ta:en aquel que me confor­
ta: Cum Upo^ iolus j'ubderet omnia pojfum,adiunxinIn,eo qm me confortat* 
Todo lo puedo(profigueS,AnfeImo)cs Jo tnifmo,que elevarfe el ra- 
mojperq qiiandoa.ñode:Ea aquel que me conforta,es lo mifmoque 






















tm  rams pmdac¡mr,feá qma !n rtidiceftlmt, ^
cwa aueltf o Enngelio: ílm matt m me,h,cjert {rnSm mulnm.
10 ElíinnientovnidoálavidChíilW am hieaueneuobeza. ^
Oid al famoio Predicador de la Metrópoli de Mogaacu luao Pero F,,.,»/»*., 
en el Comentaiiadc efte lugar. No. ay cola, dize inaa no^.e que e -S,
Chíiftiano. mlentrasquedaviiidoalavid: Cfcr.^ .ano n.hil mh.im
auatidiu mauet ¡n vite. Oydki a otro mayor Predicador , el Predrca- 
L r  de las Gentes.que hablando en ri Ai eop.ago del Teatro entonces 
1  la nobleza.)' fabidaria del Orbe.dixo : tu  Dios tenemos la vida, 
el movimlenfd.y el fer: In ipí^vivimm, rnovemr. cí- ¡umm , y luego 
anrde,porque f L o s  del linage de Diosr If/iio emm, ‘»‘-
Vatablo: í i »  hmm proycmes m^míurrms. Lorraoen el verlofiguiea- 
te de la edición Syra,traduce; Pro/ajiía En Dios teneoio^ nda ,y
el movimiento, como farmientos vmdos, porque (o ^ J d e l !ina|^ 
dercendencia.y Ptofapia divina. Edos dos AfluAtos,Poder,y NoKe^
zajleráu el eiTifeílo de mi Oíacion.^
V O u n  r  • ■ . 'n  T?LPoderdeS.lOTgefeDuedeconaderarenortIenari,oreferi-í
C  do a nueíko Patrocinio, de qualquier modo es.grande. Vea­
mos primeramente en orden á,fi-en efta coníideracion os tan gran­
de,que no parece poder, fino omnipotencia. Qüicn pedaa lep^ar- 
nos de la caridad de Chrido.dezia S.Pablo,Ili.m.8 5 «is eryo nos Jefa- >
rabitÁCharitateChriJli .^ No íe ha publicado delaiio igual en e K  r-
be. Theofiiato dixo,que.lo pronnnció^coino arrebatado dei elpiu a
á^Dlos: S.piritH ceu. aryepm ficfatur. Procede ya a referir lo .que pu-
diera apartarle de tan valiente refoluclon: Por ventura podía ven­
cerme la tribulación,la anguftia,hábre,defnudez, laperíecucion.,ek 
peligrosaeípada>Tri¿»«/íiíio?i/í» pcricn.H} »
perieamoisAngladius. No ay dicción de cftas.dize S. luán Chriíoito- sjtun.Chñ 
mo4  no fignirique vn Efquadton, y muchos de trabajos:.H¿kí vna- 
mc^ qtic diSlio injiniu. tentationim taquam agmiriAp porque quando dze 
aflicción, incluye Cárcel,calumnias,deftierro, y coaas las calamida­
des que pueden oprimir á la vida,y en v na palabra,vn bravo, y alte­
rado mar de peligros,, tales, que no pudiera prevalecer conna ellos- 
la. mayor fortalezajy con codo por interrogación las prormncia,pa­
ra fígníficar con eíía energía , que ninguna cofa le puede conuade*
2Ír: "Pey intenogationem idprofett  ^ qitafi tale fit, quod comradici minime 
pJ.'siL Hafta aqüi S. luán Chrifoftotno. S.Iorge en el martirio dez j^ií 







¿Pabló,y no es coñgemra jibre, Rno fundada "en expóficíon de Hu­
go Cardenaljcl quai díze, q le Apoílol dixo eíl'as palabras en períb" 
aa de los Santos; Et ío u^iiitr inperfma ^anéhy¡m. Si el Apoílol las 
dixo en períbna de los Santos, á ninguno leóaió mas exp.ííTamente 
que á S.Iorge,que las dÍxo,quando padecía el martirio. Y que dizen 
elTas palabras? Que fu conftancia no puede fer vencida de la adver- 
fídad , que es como omnipotente Contra la tribulación ; y paíTando 
de las palabras á las obras,cxecuta quanto dize de fu Valor, porque 
no huvotórmciito en que no venciera el ingenio de crueldad en 
las prifioneSien el íuego,en el hÍerro,y en tancas penas,que Nizefo- 
ro Calixto dixo;í«j5r<a natnr:^  captum per acerbosfuJiinuitCrucia- 
w s , que füfno fobre lo que cabe de fufnmiento en la naturaleza, 
pues y i fe ve ,_qüe lo que es-fobre la condición de la mortalidad ha 
defer poder divino,y como omnipotencia.
'  ■ - Pero íi canto tue_él poder de nueftro Patrofi éñ la tíerrá, qué
fera qiiando reyna gloriofo? Afsí-dezia S. Bernardo,de los Principes 
de los Apodóles: Si in térra, aáhuc pofiti of^nia poterant > ñon ^uidefñ iñ 
fCifed in ChriJlo,y¡iid ñon poterant hod¡e vi'pentes in ¿eterna falidtate cam 
ipfo> Si entre los riefgos , y miferias de la vida moftal lo podían tóC 
do,no en íijiino en Chvifto, como larmíentos vnidos a la vid,que no 
podrán agora en la firme poaefsion de la inmortalidad ? Quanto ma- 
g is  nunc cum honoratifunt nimisy nimn eonfottatus eflpriñeipatus eotami 
Quanto mas agora, que gozan de fapremos honores ? Chanto mas 
ag >ra,que íe ha confortado fu imperio ? Lo raifmo digo de S. lorge. 
Sm duda que es mas poderofo en la gloria.  ^ *
Qji' '^^sicbrada es la viiSoría de Gedeoh, reíerida en el ráp 7 ‘ 
de los luezes! Movió guerra contra los Reyes de Madian Oreb//  
ZebjZebee , y Salmana. Efeogió para la empreífa trecientos folda 
dos, cob animo de acometer á Jos enemigos en el fileñcio de la fio—^ 
che. La prevención fue,que Cada foldado llcvaíle vná trompcta,y v a  
vafo de barro en que fe ocultara vna antorcha. Avian de embrifir 
fubitamentejy romper i  yn tiempo los vafos, para que la ímprovfíít 
luz turbafl'e a los Madianitas, y  el eñrucndo de las trópetas Ies ana- 
dieíTeconfufion. Se executóaísí > porque haziertdo Gedeon reíena 
con el clarín,á vn tiempo refpondjeron los otros,haíiendo Creíble, 
^queyanus eran las compañías que losembeñian, como eran los 
clarines que refonavan. Rompen los vafos, aparecen las luzes, def- 
piertan los enemigos  ^que turbados del rcfpiandór, y de tantas fu- 
neftas imágenes del miedo> fehuvieron de entregará la fuga. Laef- 
poda del Señor,y de Gedeon era el Santiago,coa que figuieron el ali 





















. (^tícelos delfraelhaíbaííégararSftviaorla. Efe es cl triunfo d&
Gedeon^que vereaxos repetido en la.batalla, y viótoria de Alcoraz,- 
' con el Patrocinio de S, lorge. Gedccm fue Capitán del Pueblo de 
Dios,Santo,cuya fe alaba S.Pabio en la spji.ad íiebrms. Y SJorge e& jífír.Mií 
Capitán del Pueblo de Dios , porque a lii amparo militaei triunfal, 
exercito de la Católica Igleíiá. Venció Gedeon quacroReyes>dos que- 
fugitivos dieron en manos de los Efrainíras , que fueron Oceb , y*
;&eb.cuyas cabezas llevó por trofeo Efrain;Ca^.ía Qreb, &  Zebportan  ^
tes ad OedcQniy dos que en el alcanze hizo priíioaeros Gedeon,y def-' 
pues mató, que fon Z.ebee, y Salimiia, cuyos cadáveres, ó cabezas 
fufpendió, para que fucfséel juego,y deíprecio de la fortuna; /^»p*i- 
retmam corm cadaveva in patMis ad fortuna luébnum aliquandiu 
pepeniiífe^  d¿ze SaÜano.Ciué mas imagen puede fer de los quacro Re- di 
yes que venció Aragón en Alcoraz con el auxilio de S.Iorgeí Pues 
aun ay mas, porque los Reyes de Madian, que venció Gedeon s fue- pf*/ 
ron Arabes. Tegua Genebtacdo,y otros Autores ; Madianit  ^
populm\y Arabes fueron los Reyes Moros vencidos en Alcoraz.como 
lo dize el clafifsimo Chronifta Rlancas en los Comentariqs;<^á/wor 
•Arabim nigxaxim Kegum abfcijj'a capita inventa fuere. Eftas fon conve- BUtie»s in 
niendas de la Hiftoría , pero aun fon mas ajuíladas en el mifterio  ^Cmmtnt, 
yá aveis oido el ardid militar de los vafos de barro.y las antorchasy 
pues Oíd agora la expoücion del Emineütifsimo Cardenal Hugo. H«jíC4fí<* 
Aquellos vafos de barro, dizs el gravifsimo ExpoíÍcor,fon los Cuer- in c. i. U  
-pos de los Mártires, rotos,y quebrantados con los tormentos ; Con- 
frailoíagnncularum occiiio Aíariyra?»;aquellas luzes queaparecen ro- 
tos los vafos, los milagros que executan defpues de muertos; lucer­
na miracHÍa-, los enemigos que huyen el infierno,y los Tiranos ven** 
ddos: Hojies Deemones, &  malí bomines. Y de todo eílo concluye, que 
;j^ Jbn mas poderofos los Mártires delpues de muertos , quq quandq 
vivos; Kevera potentiores funt alienan Martyres, qmm cffent dum ipfi 
viverent. No necefsita de aplicación, que no ay mas que dezir, iinq 
íe repiten las palabras, ni pudiera dezir mas, íi predicaíTe en efte 
gran Teatro las glorias de nuefteo Patrón.
14 Con todo olemos dezir mas, y fea el empeño. que Dios en 
el Patrocinio de S.Iorge haze la mayor.oftentacion de fu poder.IfaiíE 
41. Taceant ai me la-Hia» &  Gentes fortitudincm mutent, ft'md ad inii  ^
ciimpropinquemas. Q.ganme las Provincias remotas , y difponganfá 
a.difputar conmigo fus hahÍtadores¿afsi Miriana,y Tiria j.Pues de 
...que han de diíputar? Del poder Divino, diae Vatahlo, que eháeín- 
penado Dios contra la GenuUdad,y quiere convencerles, que n o ay 
 ^ " fuerza
fm lU *
af
fuerza que bañe a contradecirle; hlfceptai bms cm  fopulh, &  Genñ* 
hm depoeentia, Hu’cha cfta grande prevención,y magnidco exordio,- 
conucuza á preguntar: QuisJ'ujciíavit ab oriénce -ia/í/í?», voccivit euni 
-Pt feqiieretur fei Dab.-t m conjpeíiu das Gsntés, &  Ke^ es obtmbiñ Dubit 
quuJipuLveremgladio dus^  ficutjUpuUm vento raptam arad eius. Taf¿- 
quetar eoSi tranpbit in páce^ pcmita in pedibas non apparebit. C^ien re* 
lücicó al luño defde el oriente? qnien le hará triunfar dé Genti­
les? quien hará priíioneros fiiyos ios Reyes? Como el poder es débil 
para reíiílir a U erpada, como la hoja feca es arrebatada del viento,
. . alsi ¡4 la fuerza de lu brazo han de ceder fus enemigos i períéguirios. 
ha, procederá feliz en la defeada vítoria,y no quedarán cilampas de 
fus pies en la üerraXaGloffa ordinaria enciende efte lugar de la V i­
toria de Abrahan contra los quatro Reyes, referida en eW p. H-deí 
Gíof.é'Ti. Qtntíds \ Hoc fult impUum qaanio J-braium cam trecentis vernacaíts 
rtiifis. a^atuor Reges fortes dehdlavitSQ dize, que le llamó defde el Grie-,
te, porque vino Abrahan defde MeíbpotamÍa,que es tierra oriental 
refpeto de Paleüina; que vendó los Reyes, por los quatro que debe-' 
16; que los períiguió, porque figuió el alcanze haftaSoba.y Fenicia; 
que procedió en paz, porque n j perdió alguno de fus SoIdados;qu£ 
no quedaron veftigíos de fus pies en la tierra-, por la diligencia coa' 
que dio fin a emprefa tan feñaiada ; y codo efto fe dize en futuro, 
aviendo yá fucedido quando lo eferivia el Profeta, porque es ena- 
llage, figura en que fe toma vn tiempo por otro , como advierte l ‘b 
/ffw. riiio. Alvarez de Paz en el z.tumo de fus obras Afccticas, entiende  ^
efte lugar de las Vitorias de Efpana contra la Gentilidad; Ac de eins^  
principe decantan pofsit, quoddixit Ifdas-i Dabit in conjpedu das gen- 
tes,& ñe^ es obtinebu-Dahit quafi^&c. Tiríno en el Gomentacio de'efíe 
lugar dize, que habla el Profeta con los Efpañoles: Taceant ad me 
/«/*«, id ejlfiíjpam.Y aviendo dicho en el fumario del capitulo;/Hti«M 
cií Deas cum Gentiliuus difeeptantem-,ii\á.úcz el Profeta á Dios,que dif* 
puta de fu poder con ios Gentiles, fe ha de entender , que no habU 
con los Efpañoles Católicos, fino con la Gentilidad, y Morifma de 
Efpana. Venga á diíputar conmigo del poder la Gentilidad,que tira­
niza la Monarquía Efpauola. Con efte fundamento me atrevo a dac 
vna nueva expoficion a efte lugar, y ícrá de S. lorge vencedor en 
nueftros exercitos.Comienzo a defempeñarla.qpien refucító al luf-, 
to defde el oriente > Efte lufto es S.Iorge, que eftá fepulcado en elj 






íé fabe, que la antigua Geografía {enaló a Efpaña por l i  c#»t>wV»4
tierra mas occidental del Orbe. EíTofignifícan las Columnas de da de las
Hercules con el Non plus vltra í&inoio. Por efía parte del Occi- 
dente no ay que proceder a otra Provincia. Mas porque efte au- 
xiíio ie dáV-Iorge a nueftro Reyno deípues de muerto, íe díze, 
fine {cKfiíQít3.i ^isjtífatavit. Ellb fignífíca la palabra/«/nío, 
fegunLaureto, comoque Dios*verdaderamente huvierd refucí- '
tado a S.íorge para favorecernos; afsi lo parece, pues fe ha viftb 
pelear,y hazer los oficios de vn esforzado, y prudente Capitán.
A Tu prefeiicia quedan vencidos los Gentiles : Dabieinconfpe&u 
eius Gentes. Quedan priíioneros los Reyes; Et Reges obtinebii. Ce­
den como el polvo a la eípada í Dabit quafipulvercm gladio ei«s;
Y como la hoja al viento que la zrrsbíitziSicut Jhpulam vento rap- 
tam arcui ««s.Procederá en la paz: Tranjihit iopíiee.Porque es fru-  ^ ^
to de las grandes Vitorias : Magnas viSíorias magna , &  diuvurna 
fax fequi ¡oiet, dÍxo Livió. Y  efta fue tan grande vicoria,que hi- 
20 con fu exe*mplo felizes las expediciones militares de la Igle- 
fia, como con autoridad de vn Pontífice lo refieren nuelíros 
Anales. Se díze, que no dexará eftampas^de fus píes en la tierra; zurit., 
Semita inpedibus eius non apparebit. Porque viene $. lorge en vn 
iigero,y belicofo cavaiío, que levantado en el aire , parece, que 
va phándo,y aun atropellando ios vientos.Y vltimamcme todo 
eftodizc el Profeta hablando de futuro, porque Inira va las vito- 
rías de S.íorge, que avian de fuceder. Pues recogiendo el argu­
mento,que íé contiene en efta larga expofíciomír Dios a la Gen­
tilidad de Efpaña no tiene mas eficaz contradicion , que opo­
nerle , que S.íorge, governando exercitos de Católicos Arago- 
tnefes; rio es mucho dezir, que Dios haze la mayor ofteníion de 
íu poder con efte Patrocinio;
• ly Venga el Evangelio en confirmación de efta-verdad : 
fHw vitisj vos palmites.Yo íoy la vid, vofotros los farmientos, de 
mi aveis de recibir influencias de vida.Afsi es, dize vn dófto, y 
moderno Expoíitor; pero también , Señor, lo que comunicáis Aph titml 
de vigor a los farmientos, fe manifiefta para vueftra cftimacion. por* 7.»^ *- 
Carcciera de pompa el árbol, fi no comunicafle la virtud a los 
ramos: Ego[um viús^vospaimites, dize efte do¿to,^ «f)d arlar fpar- 
gityirium in ramosy eidem infervitad pompam. Si non donajje[,oJlen^  
cmreu Afsi (fea licito dezir tanto) ci Diviao poder,quá-
jb do
tío Dios tiel, execiita fus obras, fía que fe % a la admí-
raciqui pero comunicado, trae a fl las acenciqaes,y los, afedos: 
Ha Qtfa.s-eji diccm') Divina potentiay cum eajolus Deus vtitur, exé '^ 
gmurfine pUujn rmrab.lia jap¿ i fi cammumcetitr, admiraíi<miboi 
expipitur.. Por eflb Dios hizo ja oftenfion de fu p o d e ra o  ea íi 
milhiOjíiaoen las vicorias de S.Iorge.,
De efta gloria fe deriya á nuedro NobilífsímóReyno otra 
gloria^ que es ng aver en el Orbe ocro,que pueda igualar fu po» 
Celebra Moyfes la dicha de que ftrael tenga 
* a Dios Proted.or de fus militares emprefas, y dize; No ay Dios 
como el delfraei, éj afciende fobre ios Cíelos, para tu focorro, 
es el efeudo de tu amparo* la efpada de tu gloria, por él vencen 
ras tus enemigos hada pifar fus cuellos j que Pueblo ay, que ca 
eila gloria te pueda e.xceder, ni aun igualar l  Non eji Deu^  alius, 
yt Deus Reííifsim , <ydfcenfor Cceli xAuxUiator tuus.... Bsatui es tu. 
IfraciQuis¡imilis tui 'Popule^  ([ui falvaris in Domino>S.cutum auxili^  
tuiy&^ladius^lorix tueny negabunt te ininúci tu i, &  tu eorum colid 
calcabis^  Eftc es el texto de Ja Yulgata, peco Oieadro figuíendo, 
aPagninOj dondc la Vulgata dize: .x4/<re»/ür Caliy>Aíixiliator tuus^  
lee: Equitans Calos in auxiUum tui. Que es, dezir, que para llegar 
el Senjr velozmente afocorref afu*Puebio,.lefervianlos Cie- 
Ios.de cavallos., C)leadrodize,queel cavailodel Señor era vn 
Querubín, en que venia agraviando 1a, velocidad de loa vientos; 
y entiende por Querubín, no. Divinas inteligenciasxlino va 
animal veIocil?ímo, como cavallo: EquitansjuperCherubqu^ e funt. 
yUueijsitna animalia,&- volavít ¡ volavit fuper pennas. ventorum». 
Porque la palabra Cherubim, muchas vezes figníhca en la Efcrif 
tura rodo lo que pertenece a cavallos, y. carrozas-,.como prueba 
iiirfenn.sn Merfcnnoen los Comentarlos del Geneíis. Pero notefe,.qu.e no 
ctnef, (. j,. viene defarmado, pues viene como quien trae efpada, y efeudoi 
•'•M* Scucimauxilíj r«i, & gladiusgloria tiue., Y  a donde viene de eñe 
modo? A perféguir los enemigos de lu Pueblo: Negabunt te inimi-' 
ei tai. Oieaftro explica, deficient. Desfallecerán tus enemigos,, y 
vencedor llegarás a pifar las cabezas de tus. cótrarios;£r tu eorum. 
tolla calcabis.£\ mifmo Oleañro expone; Id eji fuper capitaSi vi&- 
ne, pues, el Señor en cavallo vcloZjy guerrero con efpada, y eír 
cudo, dexando las cabezas enemigas por trofeo, de la vitoría; 
que Pueblo ay * que pueda compararle con Ifrae!? Quisfimilis iui 
Topule qui falvarisin Domino> Viene de otro modo. S. loige ? No 
fe vio en Alcoraz con armas,y cavallo blanco, con efpada,. y efe
II
Cüdo atropellando Moriícos eftaodartes, hollando cabezas de 
Principes Infielcsí Trofeo es, y monumento el eícudo de las Ar­
mas de nuellro Inclito Rey n o, partido con la Cruz de S. lorge, 
para eternizar la memoria. No le ha vifto el exeicito de Aragón 
fobreMallorca con lasmirmasannas,y.díviíás? En otras bata- 
Uas contra Moros, no fue vifto el Numen auxiliar animando 
ijueftros Soldados? Pues que Reyno ay en el. Oí be como Aragón?
S^is fmiíis tui Topuie.tqui faivarisin Domino^ , ú'c.
• 17 Recibe agora nueva-inteligencia vn lugaridihcildel Pfal- 
190 7p. En metáfora de vna vid,deícfive eJ Profeta el antiguo,/ 
floreciente eftado de la República Hebrea,como notó Cayetanoí 
pero coníiderandoia ya caída, y convertido en oprobio de íus 
enemigos el primer efplendor, convierte Ja Oración á implorar 
cl auxilio Divino , y efle es el principal argumento del PiaJmo-- 
Comién2a,pues;j^r/edes/«pcr Cherubimttnamfejiare cora íphraimt 
fienjamin,& Manaffe', excita potmiam tiiarri,<& veniyVí [oíros facías. 
nos.O Señ.or,que afciendes Pobre ci Querubín,ó CavalJo deguer- 
ra,apareced en Efiain,Benjamín , y Manaíes , deípertad vueítra
poder,y venid áylibrarnos. Según la ex,pofíción antecedente, fa- 
cü es de entender,que rogarle vetiga en el Querubín , es deíear- . 
le.vcngae,nhabito,y ddpoíicion militar., yJo declara mas el in- • 
vocarleafsi,paraquelibreáfu Pueblo de ius enemigos.: .
fqtentiam tuamy& reni^yt[alvos[acias nos. Eftp ilipuefto, notad ■ 
como le ÍLipIica que fe mauifiefte én tfra ín , Tribu.que^xprefla- . 
mente,flgnifica á Aragón. Efraja fe interpreta aumeiico,.porquc 
es el Tribu, que mas l,é aumentó,dize lacobo de Valencia. Tam­
ban Aragón de pequeños principios tuvo tal aumento,que ocu­
po el imperio de Oriente con fus conquisas. No tiene Araron 
cofa mas noble,que el mifmo aver ñdo autor de fu grandeza. Eq 
tiempo de.Séneca aun durava la choza pagiza de Romulo , y los 
Romanos la refpetavan mas,que al alto,y fubiime Capitolio.No uk'- 
parecequecqnfultavaacon la eñimaciou, pues khmnildad,que i.cor.trovtr\ 
podían ocultar, la hazian manifíefta. Antes reiponde eJ Stoico, 
cíTa fue la mayor grandeza de Roma, y la política mas prudente ' 
noeftimar la exaltación, írno de la pequenez del origen. Profígo . 
cl texto. El trofeo deEfrain fueron las Cabezas de los Reyes 
Arabes,Oreb,y Zeb, y las Cabezas de los Reyes Arabes vencidos . 
en, Alcoraz fon el trofeo de Aragón. Efrain fue Ja Cabeza de If- 
rae! en la divifion de los Tribus,y Aragón la Cabeza de los Rey- 
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fortitiiio tapííhmcitdhtú Vfal.^pACsi loe-spííea Tlríno: Jd cft, 
robar, &  jiemxyníntumKegniynam Tribjis £phraim ahimdabat Stre^  
nnÍ5 militibjis. No fugamos ejnbidiofa la alabanza, pero lo me­
nos que. t'e puededezir, que en efta gloria > ninguna Provincia 
de ia Monarqaiaexcede alas milicias Aragoneías. En Eírain ,le  
pide que fe aparezca,y erí dosTribtis mas, que fon Benjamín, y 
ManafeSv que en el e-xeicico iban los inmediacos al Arca , y por- 
eflb tenían mas prefente la protección Divina,dize Tirino.Tor! 
do fe verifica en las apariciones de S. lorge en la Corona ds 
Aragón,porque fi David defea , que el Señor manifiefte fu podeC 
en ¿rain,viniendo en el Gavallode guerra para debelar enemi­
gos,de eíTe modo ha aparecido en Aragón * y fi defea, que def 
mifnxo modo aparezca en otros dos Tribus,también ha apareci­
do S.Iofgc en otros dos Reynos déla Cocona,que-fon Cataluña, 
y Valencia. De Cataluña lo ateftígua el Autor de la Crifi de Ca­
taluña. De Valencia lo refieren niieftros Anales., Ved agora la 
Panifrafis de eñe lugar, y hallareis; ia. nueva inteligencia qus 
I rometi.
. 18 El que afclendes (obre el Querubín, ó en Cavalío rigero-, 
cLque vienes con efpada,y'efcudoadebelarenemigos , dcfpierta 
tu poder>y deíciende: £,u íí<j poíení¿¿z»2 íwawí, ú'yeni. Deíciende 
digofobre el Tribu de las mas valiente milicia fobte el Tribu 
que tiene las Cabezas de los Reyes por blafon del efeudo, pero . 
favorecedtambien á dos Tribus rnas,y afsi nuniteflareis vueftro 
pod;r,comoen ios Tribus inmediatos al Arca, en Aragón* Cata-  ^
¡uña,y Valencia. En Etrain,Benjamín,y Maiiafcs.
ip ’ Hada agora he tratado de la afsiitencia que da S. lorge i  
nueñras armas, en que reíplandecc el divino poder. Intüligen- 
átifn qitoá per divinan) potmiam í^ ariyres vivorum rebns interfunt, 
dezü S.Aguftiio.-Es cierto, que los Mártires afsiften por el Dívi- 
D J poder i  nueftras necefsidades; Pero como afsiftan (profigue et 
5anto) queñiones, que excede las fuerzas de mi inteligencia: 
Sl/íamquxinijiaq^ aejiiú-víres inpélli^ enti£ meavincat, qiimadmodHm 
opimeníurMmyresijsqiíospereoscertHmefiadikvari. Por ventu­
ra por ñ miímos esecutan tales prodigios en divorfos lugares: 
ytrimipfípevfe ipfos adfint vñotempore tam diverfii locis. O Dios, 
que es Omnipotente ,  y  eñá en todas partes , por los metitos^de 
los Mircires'embia Angeles, para nueftro confueío : She Deas 
Ommpoteni , qai tfi vbiqae pr^ens per Angélica minijieria, prtel eat ■
kdmimbits iM óUtia, Materia es mas alta que fuedo alcam
m i
zat: Kes hcecaltipr efly qnam Ví ame pofsit y por'eíTó no me 
ÁUQvo i  áeñnivlSi I Definiré noii audeo. Mas qutíiera íaberla de los 
que la alcanzan : A¡fd/toíi-/ae»i7¿«sí (^ípfi/'^¿reí*e. Miren como 
podré yo pxoléguirU, quándo al Fénix de los ingenios le parece 
temeridad comenzíirU ¿ Es Angel quien nos defiende, oes Mar- 
tif> Es Dios^cuya ioinenlldad todo lo oeupá, 6 es Mililitro, que 
ftibítituye fu amable préfcncia t’Vo no lo sé j mas quifíera quic- 
tar el animo con la relpuefta que folicitar defvelos con la pre­
gunta-. Tiene también íu ambición de fama el faber preguntar, 
pero yo la renuncio : que importa, qae preguntes el primero lo 
que ignoras coa todos. Sea io que fuere, lo cierto es, que fi no 
es Angel S.Iorge,lo parece.
• 20 Genef.^. Vil Angel pufoDlos para defender la entrada del t
Paraifo, inovia eíte Cuftodio vna efpada , que parecía vibrar lla­
mas lEí eollocavit anteT*aradyfum •poiuptatisChertíbim , &gladiim Centf.e j{ 
fiamcnm,atque verfacilem. Admite eíte lugar, dize el gravifsimo 
Expoíicor Merfenno, muchos fentidos-milticos, que fe permiten;- fA^ rintUin. 
al bien fundado diícurfo de cada vno. COn efta licencia elijo'/#»»# 
el alegórico,y digo,que aquel Angel era S.Iorge, que defiende a _ ^
Aragón, y á lalglcfia vniveríaf. Buelvo á reparar en el texto, y 
notü,que aquella efpada era veriatíl: ílameum’‘gladiim atque ver- 
píi/ew. Efpada que le jugavaá todas partes. Afsí lo entiende Ti- 
xiaoitíocefi, aptofacilíiméverci in amnem partem. Reparo mas, 
que aquel Angel era C^erubin,que fe interpreta: Tugnans multi- 
tudQ. Mucheduinb.e que pelea,pues afirmó otra vez,qüe es S.Ior- 
gc que nos defiende,y io pruebo.Aquel Angel defendía el Parai- 
fojy que es Aragón fino vn Paraifo de las delicias de'Dios? Efpa- 
ña íe llamó Iberia de efta Provincia, que baña el Ebro, y de Ibe- 
rÍ3,dixo la Teología Gentílica, que era el Paraifo de los Diofes; ctnvnrít»  ^
tilos lo dixeron por los Heroesque tuvo, á quien la ruperfticíon de l»s '
decretó divinos honores: quanto mejor lo podemos dezir y ot Men^ rqnia» 
los Heroes de la Católica Fé> Que es Arag6,fino Paraifo cerrado, 
y  defendido contra la invafionde He:eges,é Infi:les ? Paraifo re- 
gado con íaagre de Mártires , Paraifo ameno con las 'flores de 
tantos Santos > y quien defiende mejor efte Paraifo que S. lorge?
Efte es el Querubín , ó muchedumbre , que pelea con la efpada 
vciTatiJ para defender efte Paraifo, y el Paraifo de la Católica 
Igicfia. Ved como buelve, yrebueíve laeípada eñe Angel de, . _ 
nueftra Guardía,pues el mifmn d'ia que fe ganó la batalla de AI- 












'Oriente para favorecer al Emperador Nízeforo, y la rebueJve ai 
Ocddcnie para defender ai Rcy‘Cuncbeito;víbiacflaeipada en 
Ceideña.para favorcjcer al Infante D.Á.cnlb; en Malloira, para 
ayudar ai Rey D.Iayme el Conquiftador, otra vez aj Rey D. lay- 
me en la batalla deí Puch, y a luán Zemiíce, Emperador det 
Oriente hizo vidorioío contra Scítas, y turcos. Vieron los Sar^  
rácenosén las murallas de lerufalen leíp'landecereíia efpada , y 
aj miímo tiempo animava á los CIviñianos para que fubieran al 
níuro. Fulminó efteazero contra Infieles en ravor de Federico. 
Eneobarbo en la expedición de ía tierra,Santa,y en favor de£n- 
n c o , Emperador de Alemania contra los Griegos, por cania de 
íá Religion.Ved fi es efta la elpada del Angel,que defiende el Pa- 
raifo de Aragón, eí Paraiíb de la lglcfia. Ved fi es efte el C^ ueru- 
bín,quc fe interpreta muchedumbre, que pelea. <^ ue cípa^can 
verfaciljComo la que en diverfas partes fe«eigrime ? QuandoFuc- 
ron los Angeles mas veloces al obíequio Divino ? Luego es An­
gel,ó lo parece. Sí por lo que parece, avernos*de alabarle, tam­
bién parece Dios.
21 Guiava Dios al Pueblo de ifrael en vna Columna, dízc el 
eap,Z3. del Exodo; Dominm autem^ príscedebat eos ad ojlendeadam 
viamper diem in Columna nubis. En el íiguiente capitulo le dizc, 
r(ue era Angel el que ios guiava: ToÜeñjque feUngelus Dd,qm prj¡‘  
cedebat cajira J/ríie/.Que es eRo? Es Dios,ó Angel quien los guiaí 
Si es Dios , porqué le dize Angel ? Si es Angel, porqué le dúe 
Dios? Angel es, dize vn doeSo moderno Expoíitor; pero Angel, 
que. parece Dios. Y la razón es, porque el Angel es Bienavcntu- 
rádo, el Bienaventurado es incapaz de merecer ¿y hazer bien no 
mereciendo, califica tanto al bienhechor, que parece Dios, y fe ' 
Je deven apellidos Divinos; í/wV aihU meriti ex hocbeneficio obre- 
niebaty &  mhHomimis ineeptum profequehatur. tíic pene diviniés fuit 
benejaciendi ardor, na vt voiari qucat Deus qd Angelus eral. Favo-  ^
rece S.loige nucirás empreías en eílado'giorioíb, quando yá no ■ 
puede raerecerj pues íiendo el obra,r fin refpeto al merecimien­
to, ni al premio,beneficiencia íobre ¡a condición de las criatu­
ras, poco es que parezca Angel, no es mucho que parezca, y íé 
llame Dios.Pero no es io mas, que S.loige parezca Dios; lo mas 
es,que Dios parezca maypf,porque íé parece a S.Iorge.
22 Exodi 15. Sepultado Faraón, y liiexercito en cl mar^er- 
mejo, cantó Ifrael el Epicinio,6 Himno triunfal por la Vitoria; ; 
^Qimnm qmfivirpugnaíor, £1 Señor, como varpnguerrero,peleo ‘
pór
r
. . .  . . *7
pór nofottos.OIeaftfí) explica: Jgnorahamus Deum eje rirm  UÜ<i’ 
torenitfeitper fe pugnare.Cnm lamen ipfe taiis fu. No rabiamos,qué 
Dios por íi mifmo peleav  ^en; los exeicitbs de los íliyos. Pues 
agora ya lo fabeisjqué alabanza le daréis por eíTa gloria, y be­
neficencia > La que le ligue en el texto : Omnipotens nomen eius. 
Agora que yá lo fabemos, cantamos, y celebramos fu omnipo­
tencia; Luego de parecer Dios a S.Iprge, que pelea por fi mífino 
en las, Católicas hueftes, llega á parecer mayor en la noticia de 
los hombres.O gloria,fobre codo encarecimiento 1 Digna es dc 
que.teímiue ella primera parce de la Oración.
n  OB L E Z J:..
a/ T?STE: es el ícguodo punto,y como confequencla del prf-- 
JC  meco j porque íi defiende S.Iorge a la Iglefia , y a las. 
Católicas armas, deve patrocinar a la Nobleza también. Beza,, 
(enemigo jurado de la verdadera Religión,que tuvo en Ginebra 
40. años la Cátedra del error ,, coq general aclamación de los. 
Sq¿iarios)afírmava,.que.todo fu cuid.;do era deftruictres colas,, 
que lo a , la Iglefia,. la Nob.,eza, y la lurifprudencíá. Lo refiere. 
Marcancio: Haretkus tria cupiebat extin^ay liobilitatem, Be-
clefam. Komanam Jurifprudeniiam. Pues eli.o que impugna la 
Heregia, es lo que defiende S.Iorge. Lo pruebo coa diftíncion. 
Favorece las. Católicas armas para feguridad de la- Igleíia j Id 
avenios vifto. Vamos a lo.fegundo. Fa.v.orecer las armas, es auto- 
rizac la lurifprudencia. Lo pruebo. Callan las leyes entre las ar­
mas, pregunta S.Aguftin; Silent leges ínter arma} De ningún mo- 
doj.refponde, porque para eflb fe pelea, para que fe íirva á las 
lcy.es:.Non,prorsüsad hocpugnaturi-vt legibas ferviaturX es claro,, 
porque el premio de las militaresfatigas, es la paz,y en la quie­
tud de la paz, no fe turba el exerciciode la jufticia; Luegofavo^ 
tecer las militares emprefas, es dar el medio para eftablecer el 
Magiílerio de la lurifprudencia. Vamos a lo vitimo, que es lo 
principal en nuedroaíTunco. Por la miímacaufa que defiende 
ala Iglefia,.ofrece á la Nobleza fu Patrocinio.,•
24 En. tiempo de ludas Macabeo perdió vna batalla el Pité-* 
JblodeDios. El texto Sagrado 5.dala razcwi, diziendd,
que los Capitanes que íe empeñaron en la facción , no eran de 
•aquella Iluñre familia, de quien quifo valerfe Dios para la liber­
tad de íu Pueblo; Ipfi aatemnon erant de femine r>irorim Hhtflrium, 
per ^uesfalusf-uffa.efi in Jfrael. DÍgj fiempre h i tenido a los
hora-
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hombres de mas glorióla calidad para fegurídad de la Nación 
que hizo luya. .No. porque no pueda Dios perder a Jos Nobles, 
peueveranao Ulgieíia, como advirtió Rrbera Ibbre el c*íp.ptde 
Amos: 'Principespefdcre poteji,Ecdefia mancme-, pero bafta que lea 
efte el modo con que )a govierna lu providenciad;.uego íi ia No­
bleza es el eícudo,y elpada de la Igleíia, quien deüende a lalgle- 
ÍÍa,ba de tomar a lú cuenta ferPairon,y ¿efénfordelos Nebíes, 
porque ello es no folo deíender, lino aíTegurat la deteafa. Ved 
quancos bienes nacen de va Iblo Patrocinio. Quando lo conli- 
dero, difeurro, que no parece tiene Dios cofa mejor que opo­
ner al mayor de los males,que S.Iorgejy los Nobles.
25 Diícijrro afsi.No ay mal, a que Dios no oponga vn biea.
Es propoficion de la Eferirura en el cap,^¡. del Edeíiaftíco: Con­
tra tnalum bonum eji-,y efto no vna,ú otra vez, fino fíempre, como 
aTi-i explica Tirino;Luego al mayor mal, deve oponer el mayor 
bienj es coníequencia clara,y le prueba con dodrina del Füofo- 
fo , que díze: £,o vnumquodqne eji müins qm eius contrariam dete- 
ri/ís.Tanto vna cola es mayor, quantó fu contraria es peor.La he- 
regía es el mayor mal, porque deftruye el fundamento de todos 
los bienes, que es la Fe, como enfeña el Angélico D odor: Lue- 
S. th$m. in go S.Iorge,y los Nobles, opueftos a ios defignios de la heregía,
b^n el mayor de ios bienes, con que deftruye Dios la opoficioa 
enemiga del mayor de los males.
2d Agora íe entiende,por que en cfteReyno le conferva tan 
religiofamente la pureza de ia Féj y es, porque contra la obfeu- 
rájéinfameheregia, militaS.Iorge, ylaNoblezajde Aragón. Y 
agora fe entenderá, que mifterio tenga aparecer S. lorge en va 
cavalío blanco. S.Iuan en el vap.6, del ApocaÜpfi dize, que vio 
vn Cavallero, que venia en vn cavallo negro c Et ecce equits mger» 
Los Expofitores dizen, que el cavalío negro fignifica la hersgia, 
y el Cavallero, qualquier Herefiacca  ^armas, y divifas contra­
rias, fignifican la opoficionj y fi es S.lorge opuefto a losHere- 
ges , venir con armas ,.y cavallo blanco , quando los Hereges 
aparecen en cavallo negro, es dederar con el geroglifico, que 
viene para debelar la heregia. D ixe, para debelarla, porque et 
cavallo blanco, no folo intima la guerra 1 fino que anuncia U 
Vitoria. * i
27 En el mifmocáp.d.del Apocallpfi vi6§ luán vnCavaUe- 
ro, que venia en vncavallo blanco: £í ecce tqtm aít/is.Filoftrato, l 




fcatalía, cuyo fin fea la vítoría,y el triunfo: albtis, tejí? "Phi^
dojirato, JymbUuméJi ¿atii& JeJiiyipnei f^ cmusfinís¡it viiioriAiÚ’ 
triumpbus.Y lo dec:a:o el darfele luego vna Corona: £c data ejt ci 
^oronaiLuego S.íorge en elcavailo blanco, no folo declara guer- 
ra,finp que aífegura vitorias.
28 Ya que avernos vifto a S.íorge militar, vencer, y triun­
far  ^falta, qué veamos la calidad dei triunfo. La dignidad de el 
podrá inferirfe de la Corona. De que era aquella Carona, que le 
dieron al Noble vencedor? Tirino díze, que feria de oro, edor- 
náda de piedras preciólas: Corana ytique aurea ex omni lapideprt- Tjrin$ im 
tiojd. O ñ parece poco, dize el milmo, puedes difeurrir, que íe c.6.Af9c. 
formaría de eftrelías; fi maii$yex}ydcribits€ompa¿la,Dl%o,(\i.t 
fiendo S.íorge el vencedor,de eílreüas avia de íér la Corona.
■ ap La Muger del cap.iz. del Apocalipíi cenia Corona de ef- 
to llas. Aquella Miiger era María Santifsima , pero las eftrelías 
de la Corona íigniricavan los Nobles de fu aícendencia. S.Bcr- , 
nardo lo dixo; Quid cr^ o fydereum micat ingeneratione Mari^»pU- 
né quod ex Kegibus ortayquoU exfemine s4 brah<£jqnodgencrofa ex Jiirpe Serm. n, io 
David. Luego íi ay lugar, para que la Corona,que lleva S.íorge, 
fea. de eftrelías, y fon las eftrelías los Nobles; no menos que de 
cftrellas ia avernos de componer; porque quien fino la Nobleza 
avia de coronar a S.íorge?
30 El Apoftol llamó a fus Difcipulos fu Corona: Itaquefra- 
4 res mei charifsimij& de^ ideratt/simi, gaudum  ^&  Corona mea, '£bi~ 
dippenf. 4. y los Nobles fon Diícipulos de S. lorge, porque les 
«nfeña á obrar generofamente. Preguntado del Prelidente Da- 
«iano acerca de lu patria,/ -Jinage, -réípondió: Georgias vocor, ex j f u iV f i  
liobiliCappadociimprofapia ortus. Fue como fi dixera: Soy Noble, s‘ '‘* *'> ■ i** 
.pero eíh felitíísima condición del nacer, no la traigo en argu- 
-mentó de mi propia eftimacion , fino para que entiendas, que 
jcconozco la obligación de imitar a mis antepalládos. Alguna 
^oía.'inayor hade íér laNobleza , que títulos, c imágenes de los 
•m ayores.que es Noble, ha de vivjr,y morir bien, no para la 
fama caduca, fino para la inmortalidad. Agora me pufo Dios 
en la ocafion de lograr efta dicha, que cipero ho perder, aunque 
contra efte propofito vea tan empeñada tu refolucion.La mifma 
Nobleza me ha puefto vn .yugo de dichofa necefsidad; por otra 
caufa no me acordaría de mi Nobleza, que los Cliriftianos no 




con !as máximas del Evangelio. Siendo, ^ és, éfi:e'Honor > cjire 
gozOjViia dependencia de la virtud, como faltaie yo a la obliga-" 
cien de poner a la viitud en iu luítre > Vengan ios tormentos.,, 
que Iby Noble, caiiíicaré aí’si con aigumentos de valor ía verda­
dera Nobleza , viviendo, y muriendo para, vna gloria, que no 
eíU en el arbitrio de los mortales.
31 Efta me la reípueña de S.Iorge al Tirano, que fe autoriza 
mas con venerables exemplos. Dos Mártires hallo en la Sagra­
da Efci itura, que eíUndo para morir, lé acordaron de. 
gaciüiies de Cavalleros, El vao es Eleazaro , varoagraviisimo 
de la gente Macabea  ^a quien hizo Dios ornamento di fu patda, 
y rcltamad.or gloriofo de fu libertad. De efte refiere
del primer libro de los Macabeos , que amenazándole con la 
-muerte ios MinÍfi:ros de Anthioco,íi no comía las carnes,que ve- 
dava la ley, revocó a la memoria el elcíarecido luftre de fu f»- 
milia I Co^ iinre esfit £tatis, ac fcnethitisfu£ eminentiam dignam^  
Ú" iKgemlíZ ¿^ obiiitaiis canitiem^ y afsi venció, para introducir en 
el Cielo el triunfo de tan memorable vitarla..
32 El íegundoes Mathatias, Autor,y Padre de los Macabeos. 
Murió en íu lecho, como refiere laEícrítura,, \.Machúb,2. pero 
délas herí das,que recibió en campaña, porcaufa de la Religión-, 
como ateñigua Porphirio, citado de.Tirino.,Cayo alas fatales 
manos de la muerte la Columna de fu patria; como otro lofías,. 
paliado en el campo de vnaílecha, y defpues llevado a fu Pala­
cio, en-donde acabó. O  como otro EpáminondasThebano, he­
rido también de vna ñecha, y retirado defpues_a fu tienda, ea
donde murió alegre, fabiendo , que eran vencidos los enemi.-
gos. Tal fue la muerte glorioía de Mathatias. Efte, pues* eftando 
para morir, y convocados,fus h ijo sle s  exortó a la. coisítanci  ^
con-los exemplosdefuspaíTados. Difeurrio por la glorióla le- 
rie de fus abuelos, les propuíb la fe de Abrahan, la prudencia 
de lofef, el valor militar de lofiie, el zelo de Phinees, la miierj- 
cordia de David, y vltimamence las hazañas de los de.i^s.alcen- 
dientes, y las virtudes en que fueron iluftrestt ita cbgitate p'er 
9ef¡eratÍDnemi&gsmratimem. Lorino tratando de efte lugar en el
Comentariode*^fos Hechos ApoftolicoSj.dixo,que nó hallo eí
Autor de la gente Macabea mas eficaz.argumento para an.iiTíAC 
a> fus hi jos.atla obfervancia > y detenía de la ley, que- coavertijí 
fus ánimos a la memoria de fus mayoresj bAbnit Aiachab^
j
y
nntis 'M thor M^thatias lammoñmrm ad confirmandos in trihuU- 
■ tionemfuos aptius ar^nmeníumj qnamyi refpiurcní maioras. Y aui. 
io  cxecucó S.Iorgé , puefío yá en la paieiua del Marcírio, acoi- 
dandüfe de las obligaciones, con qne avia naCido  ^Q cíjt^ ius vo-
COYi'Ó'C.
Si Las pruebas de efta verdadera Nobleza, las avernos de 
hallar en el Evangelio , para !o qual nos dará intreducion vn 
•dircLiríb de-Fdon Hebreo. No aydudar, dizc d diíc.etiísimo de 
ios ludios en el lib»dc 2 o^b\iitaic, que ninguno de ios moiuhes 
■ deve íer comparado en laN-rblcza con nueitro pumei Pac.e, 
•pues la fabrica del cuerpo la formó el mííinoDioa con lus ma­
nos , y los bienes del a'.ma le los cornuü'có qaando la. criava, 
tnlpirandole la miíma Deidad quanro podia .caber en la lui-ma- 
na naturaleza. El honor de los demás ínOí,tales deíciend  ^-de la 
gloria de los mavores, y los mayores tueion hombics , que pu­
dieron degenerar de iiiodo/quc menguara,o tuviCia hn el anti­
guo eiplendor j pero efta excepción ninguno la pudo .poner á 
Adan, cuyo origen era todo Divino. Por eíto le htzo a lu im^ 
gen,y íemejanza , para que por las lineas de la imitación , lef- 
plandeciera mas exprefl'a la imagen. Hile es el difcuríb -de Phi- 
lon.Refta agora faber , en que confifta lo propio de efta imiu- 
cion.' Vna Ycrfionlodirá. El rexto Sagrado Gend.cap.i. dize: 
FaciamashomÍJi&ni iidima.ginem,Ú' ¡ímiliiudincm nofiratn.^  Y He¿tor 
Pinto con Xantes Pagnino, lee: Tanqnam it£lifi.can$ vitis ir}.pmi-‘ 
litiidinem. Hagámosle a nueftra íniagen , pero hagamos:e como 
dd,-que dá frutos.Los frutos ion las virtudes, dize Teohlatoío 
bre nueliro-EvangeÜo : Opomh ^  frndcum afierre  ^hoc eji, 
hahere vÍTíHt¡hnsprtcditüm. Pues entonces íera a nueífia imagen, 
dize'Dios,quando el hombre diere, como vid, los Frutos de vir­
tudes,7  fi hazerie a nueftra imagen, fue-hazerie Noble, quando 
llevare frutos de virtudes, tendrá ia Nobleza mayor. No parece 
que quifo dezir otraeoíá el Eclefiañico wp.24.quaado a los fru­
tos de la vid, llama frutos de honor,y honeftidad; qm fi vuis 
fru£Hfic-avi fua>ilatcm odoris, &  flores mei fruóius howris, &  honc- 
fiatis. Porque la virtud dá Nobleza,o es la miíma Nobieza,y a la 
Nobleza fe íigue la dignidad,y el honor. , . . ,
54 Pero es ncceírai-io,para que fe logren los frutos de la vid, 
el cultivarla , porque á la vid no íe puede hazer mayor guerra,
i|uc no cultivarla: Hugo Catdenaft f^ttíH-
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do quiscas inpace dimittít^  porque dexa de dar frutos, y dfcgerter  ^
aí'si la vid, racional necelsítade la cultura del animo j eltoes, íe 
ha. de labrar con eftudios, y empleos dignos de ia Nobleza , ar­
mas, letras, y exercicios hoheífos. Se ha de huir del ocio torpe, cíi 
que antes de morir íe l’epiilta la vida, le ha de abrazar el trabajo* 
que es nsateria de la virtud , y la gloria. Y qu  ^mas? Lo dirá Saa 
Ainbroíio:/’'2íís eri^ itUTy ne rcfietJacur in te/ram. Levántale la vid* 
p.orc^ ue caídos ,é  inclinados a tierrales farmientos piérdelos 
frutos,y la hennqlura: afsi los. ánimos generólos han de clevarfc 
de Ip terreno, y fe levantan de lo tetreño, quaudo aman la vir­
tud, !a quaj íiempre es cofa alta, real> invida, é infatigable. Pie­
rio. Valeriano, explicando efte lugar de San Ambroíio,y otros de. 
San Baíiíiovexplica como fe eleváá can generofós deh.gnios la. 
vid racional,y dize,que fucede elfo, teniendo preíentesloscxem- 
plos, de los antepaíTados flu ftresAíaiorum nofirorum exemplis, qM. 
per fummam }rmocentiam,&probitatem l^ariy ^  Ilujires babentur.
3 5 íuvenal en la Satyra. 8. que todo es, de la Nobleza, figuio. 
la inifma metáfora , y comparando a los Nobles con los farmic.n- 
tos , dixa 3 que el íármiento caído defea los, abtazos del olmQ- 
gentiij en quien fe levanta,y foftiene::
Stratus humi palmes viduas defiderat vimos.
Su Comentador Británico explica , que afsi como la vid fe íir-. 
ma.en el olmo, afsi el hombre, fe ha de foftener en,la,ptopia virr 
tud: Sicy &  homo efi'propria virtutefulcienáfís. Bien eílá j pero yq 
diría, que aísi como el farmiento,queafciende fobre ej árbol,,f^ 
cn’aza con fus ramas para dil.atar ía pompa, y lograr los_fr.utosj; 
afsi el Noble íevanre erpenfamiento , y abrazefe c.on el árbol 
de fu Familia,, ao para oftea,tar honores , imágenes., y títulos, 
de ]a ambición , fino para feguir losexemplos de.las.virtudes j 
cftp es lo que dixo Pierio: Maiorum noflrorum exempUfy&íi..
36 Contra, efte documento político,y moral parece que milita, 
vna doctrina de Seneca.,EntreJas caulas délos mayores danos es. 
(dezíaeí Eftpico) componer nueftra. vida por los.exemplos i Inter 
caufas malqrnm nojlrorü efi^ ,quoiyivimus ad exempla.jftex0.él hablava 
de los cxempjos, que.davan. los infelizes Nobles de fu. tiempoj 
aquellos, que por. huir ei tediode la vida comunjiegaron.á.amar 
Ja íingularidad en el vicio j los que confuadian los, oficios de las 
tinieblas, y laJuz, el diapara.el fueño ,, la.npche para.lps vanos, 
diveítimientos; u a  infauñ.os, egmo aves, que nafirven íin%
S e n tc it d t
|í.ar» mfamai*ér (^ile;níi'o íela.UQcfac.íaJcB Aatipodás ^aae can 
Ji(>/ocros eíla di(liacú>jti, áize Seaeca, Ja divecGdad de emisfe.- 
rios;y eii eftos Antípodas de la vida, la díferejaciade las.g^íos,,
Y los eftudios. De aquí nace el deíconcíerco. de la vida , porqué 
íi no fe vive lo que fe duerme, y no fahen. quaado, han de dor­
mir, ni quando han de velar, no es mucho, que noíepan el mo­
do de la, vida los que ignoran el tiempo. Hombres eran eftos, 
que lievavan peor, quelé turbara fu cabello ,  que la. República;
¿«is eji ijiorum, qui. non malit Kempublicam lurbaxi, quarn. comam 
¡uanii Coma en vn Senado fe difeurre. de afsiento de coíás gra- 
veSi afs i muy de efpacio penfavan como, avia de caer el cabello 
fobre la,&ente, comoayiade quedar rizado.cnaniílos.Pues,eftos 
exemplos eran para imitados?' N.o es. mucho que dixera el Ef- 
toíco; Inter cotufas mal.ottfm nq(irorim.ejltq¡iod vivimus ad exempla^ .
Pero eran inales. de aquel tiempo, v de aquella Ciudad , y por 
cíTo dize: Inter caufas malornm nofirorum. Son daños, nueftros 
ayer de incurrir a, cada paíTo en tan malos, exemplos.
pero al contrario,porque nofotros en las acciones de 
los mayores tenemos mucho que alabar, el mejor concierto de 
Hueftra vida ferá íi nos governareinos por los, exemplos. Tantos 
nos han coníignad.o con fus hazañas los Nobles de efte Reyno, 
que apenas fe pueden contar. Llenas eftan nueftras Hiftorias.
Ocioíó parece detenernos, y aun iníinuarlo;y quando todos, 
faltaran, fobran losdecftas Auguftas Mageftad.es, cuyas image-. 
nes tenemos prefentes. Concluyo.,
qS El cap.6. de la Sabiduría habla con los Nobles, Príncí-. 
pes,y MagIftrados,yexorcandoles al amor de la verdadera fabí-. 
duna, que es la. virtud, Ies dize : Si ergo dekSamini Sedibus, Safhut.é^  
ScepírisybKcgesTopuli, iiligite fapiemiíimy vt inperpetimm regnetis,
O Reyes del pueblo, fi amais ios Tronos,y Cetros, amad la vir­
tud, para que reinéis, en la eternidad. Hugo Cardenal refiriendo 
otra letra, dize afsi: Mia Huera habeuSi ergo deieSiaminifcnfibusy 
&  flemrnatibns; id efi ¡ injapieniia mmianuy &  Nobilitate generis>
En la qual verftoncabc, que fe interprete; O vofotros Nobles, 
que amais la. íabiduria del íiglo , y blafones de la N oblezalos 
que os.deleitáis de ver eftos Cetros,y Auguftas Coronas,Ios que 
íílcanzais. con, el diícurfo a. ver en eftas imágenesno tanto las 
copias de los Heroes, qua.Qto las animadas efigies de las virtu­
des ; no fea. pciof^ la fufpeñíion ¡ con que atendéis ■, pallad i
amar.
It
amar,e íraitar eíTa rírtutá,que admiráis, el telo deí bien comua» 
la juíiicia, La clemencia, y los demás dotes inmortales, que de­
veis‘a vueítrainiíma calidad. No peníeis, que es,por grand.,deí^ 
Beri$anh igual el exemplo. Concebid mas alto ( dize Scribanio períua-; 
Fhihfofh, dxendo efto miímo) que no ay Purpura, ni Cetro igual al que 
C*r<jí.í.S« os eí'pera, y no es por menos drecho, que hereditario: Reyaum 
hereditario iure tuum. A ella Nobleza aveis de aípiiar; Ah his No^  
hiiiíatempete. No en Anales,ni Hiíiorias, expueftas al olvido, íe 
han de eícrivir vueílras hazañas, ÍÍao en los faftos del Cielo. En 
aquella gran Ciudad fe han de celebrar vueftros triuntos. Efte 
lera el honor verdadera, porque alli no firve la lilbnja á U 
felicidadifíEO'que lamifma verdad da el teftimonio 
• de las virtudes, y a los méritos el premio 
de U Gloria
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